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Аннотация. В работе предложена зеркальная Z- и L-образная печатная унипланарная антенна, разрабо-
танная для трехдиапазонного применения. Разработанная геометрия реализует простые излучающие по-
лоски с 50 Ом асимметричной копланарной полосковой ACS (Asymmetric Coplanar Strip) питающей лини-
ей и прямоугольной заземляющей плоскостью. Эта антенна имеет компактные размеры 1624 мм, вклю-
чая заземляющую плоскость, которая имеет размер 0,180,34 на частоте 2,3 ГГц в свободном
пространстве. Результаты моделирования, полученные с помощью пакета CST Microwave Studio, сравни-
вались с результатами измерений печатной унипланарной антенны при помощи векторного анализатора
PNA N5222A, в результате чего достигнуто хорошее совпадение результатов. Ширина полосы рабочих
частот при коэффициенте отражения –10 дБ составила приблизительно 230МГц в диапазоне 2,27–2,5 ГГц,
200 МГц в диапазоне 3,65–3,85 ГГц и 1700 МГц в диапазоне 5,2–6,9 ГГц. Предложенная унипланарная ан-
тенна имеет не только компактные размеры, но и широкие полосы рабочих частот, позволяющие работать
в сетях LTE (Long Term Evolution), беспроводных широкополосных сетях WiBro (Wireless Broadband), се-
тях WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), беспроводных локальных сетях WLAN
(Wireless Local Area Network) и системах диапазона ISM (Industrial Scientific and Medical radio band).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции в сфере техники
беспроводной связи предполагают повышен-
ное внимание к использованию одной системы
для нескольких применений. В СВЧ области
это особенно касается проектирования и со-
вершенствования антенн, которые обеспечива-
ют возможность работы в нескольких диапазо-
нах частот наряду с малыми размерами, широ-
кой полосой частот, большим коэффициентом
усиления и возможностями аккумулирования
электромагнитной энергии, что играет важную
роль в совершенствовании техники нынешне-
го и будущего поколений.
Для обеспечения указанных характери-
стик предложены различные конструкции ан-
тенн при использовании разных схем питания
[1–24]. Среди предложенных конструкций ан-
тенна с ACS-фидером (Asymmetric Coplanar
Strip) является наиболее привлекательной и
представляет собой лучший императивный
подход, который позволяет уменьшить размеры
печатной унипланарной антенны приблизи-
тельно на 45% [1, 2]. Кроме того, многодиапа-
зонная рабочая характеристика получена в виде
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